






A Study to Examine the Physical and Informational Child Care 
Environment Using "Action Research" at Christopher Children's 
Center （1）
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